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PT. Group Mitra Indonesia merupakan organisasi penyedia layanan jasa 
tenaga kerja pengamanan dan investigasi. Beberapa aktivitas yang berkontribusi 
dalam penyajian layanan kepada klien merupakan proses bisnis utama yang 
berjalan di PT. Group Mitra Indonesia. Beberapa aktivitas tersebut dimulai dari 
penawaran dan persetujuan kerja sama dengan pihak klien, penerimaan dan 
seleksi tenaga kerja, sampai dengan penempatan tenaga kerja pada perusahaan 
klien. Dalam menjalankan proses bisnis utamanya, PT. Group Mitra Indonesia 
memiliki beberapa permasalahan yang menyebabkan kualitas layanan yang 
dihasilkan kurang begitu baik. Di perlukan sebuah evaluasi proses bisnis yang 
sedang berjalan menggunakan metode Quality Evaluation Framework (QEF). 
Dalam melakukan evaluasi proses bisnis diperlukan model bisnis saat ini yang 
digambarkan menggunakan Business Process Model and Notation (BPMN). 
Selanjutnya model proses bisnis di petakan dengan Quality Factor dan dilakukan 
kalkulasi realisasi target pada perusahaan menggunakan rumus yang telah 
didefinisikan pada metode Quality Evaluation Framework (QEF). Hasil dari 
kalkulasi berupa Quality Factor yang tidak sesuai. Metode fishbone analysis dan 5 
whys analysis digunakan untuk menganalisis ketidaksesuaian yang diperoleh dan 
diharapkan dapat membantu perusahaan dalam memperoleh akar 
permasalahan. 
 
Kata kunci: quality evaluation framework (qef), quality factor, business process 





PT. Group Mitra Indonesia is a provider of labor security and investigation 
services. Some activities that contribute to the presentation of services to clients 
are the main business process that runs in PT. Group Mitra Indonesia. Some of 
these activities start from offering and approving cooperation with clients, 
employment acceptance and selection, to placement of labor to client companies. 
In carrying out its main business process, PT. Group Mitra Indonesia has some 
problems that cause the quality of services is bad. An ongoing business process 
needs to be evaluated using the Quality Evaluation Framework (QEF) method. In 
conducting business process evaluation it is necessary to present business model 
which will be described using Business Process Model and Notation (BPMN). 
Furthermore, the business process model is plotted with Quality Factor and 
calculated the realization of target targets at the company using a formula that 
has been defined in the Quality Evaluation Framework (QEF) method. The result 
of the calculation will be an inappropriate Quality Factor. The method of fishbone 
analysis and 5 whys analysis is used to analyze the non-conformities obtained 
and are expected to assist the company in gaining root cause. 
 
Kata kunci: quality evaluation framework (qef), quality factor, business process 
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